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UNIVERSITÉ DE RENNES 1 BEAULIEU
Mémoires de Master 2
Bracci Simone – Etude typologique et analyse spatiale du 
mobilier métallique de l’habitat de Kerven Teignouse, 
Inguiniel, Morbihan (VIe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. 
J.-C.). (dir. Y. Menez, V. Défente et D. Tanguy).
Chevallier Aymeric – Implantations humaines, faunes et 
l ore dans l’Ouest armoricain en relation avec les varia-
tions climatiques durant les 500 000 dernières années. (dir. 
J.-L. Monnier).
Cousseau Florient – Nouvelle approche des premières architec-
tures monumentales d’Europe occidentale mêlant archéolo-
gie du bâti et mégalithisme. Etude du cairn III du tumulus 
néolithique C de Péré à Prissé-la-Charrière (Deux-Sèvres). 
(dir. L. Laporte).
Dreano Maïwenn – Matières premières lithiques et compor-
tements anthropiques au Paléolithique inférieur. Choix 
des roches mises en œuvre à Menez-Dregan1 (Plouhinec, 
Finistère, France) pour la fabrication de l’outillage sur galets 
en relation avec les contraintes paléo-environnementales. 
(dir. J.-L. Monnier).
Edme Laura – Les dépôts métalliques et les objets isolés en Ille-
et-Vilaine et dans les Côtes d’Armor de l’âge du Bronze et 
du premier âge du Fer : une révision des données bibliogra-
phiques. (dir. V. Défente et C. Le Carlier).
Ganne Axelle – Environnements et interactions société-milieux 
à l’âge du Bronze : approche palynologique des pêcheries 
de St-Jean-le-h omas (Manche). (dir. C. Leroyer et V. 
Bernard).
Gehres Benjamin – La Bretagne insulaire à l’âge du Fer : 
approches archéométriques du mobilier céramique et rela-
tions entre îles et continent. (dir. G. Querré).
Jude Fany – Causes de variations dans les largeurs des 
cernes moyens de charbons de chêne (Quercus sp.). (dir. 
N. Marcous et D. Marguerie).
Laforet Wesley – Reconstitutions paléoclimatique et paléoen-
vironnementale du site moustérien La Roche-Cotard (Indre-
et-Loire) d’après l’étude des rongeurs. (dir. J.-C. Marquet).
Lavoue Maëva – Les creusets métallurgiques en Bretagne, de 
l’âge du Bronze à l’époque gallo-romaine. Etude de cas : les 
creusets de Kerven Teignouse à Inguiniel (Morbihan). (dir. 
C. Le Carlier).
Le Goaziou Edern – Faire du sel à l’âge du Bronze. Le site de 
Conchil-le-Temple dans son contexte Ouest-européen. (dir. 
C. Marcigny).
Martin Chloé – L’obtention de sel par la méthode ignigène : le 
recours à l’expérimentation. (dir. C. Bizien-Jaglin et M.-Y. 
Daire).
Morin Antoine – Contribution de la sédimentologie à la 
connaissance de l’histoire du site mégalithique de Groah 
Denn (île d’Hoëdic, Morbihan, France). (dir. J.-L. 
Monnier et V. Deloze).
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Nous continuons ici la recension des thèses et mémoires d’archéologie ou de disciplines connexes soutenues dans l’Ouest 
ainsi que celle des travaux concernant à un titre ou à un autre l’archéologie du « Grand-Ouest » français, selon la formule 
initiée dans les précédents volumes de la RAO.
Compte tenu de la di   culté matérielle à obtenir un dépouillement exhaustif en la matière, la rédaction de la RAO remercie 
chaleureusement par avance celles et ceux (notamment les lauréats et leurs directeurs de recherche) qui voudront bien lui faire 
part des références susceptibles de i gurer utilement dans cette chronique, quel que soit le cadre – français ou étranger – dans 
lequel ces travaux auront été conduits et, par là même, contribuer à les faire connaître.
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Nordez Marilou – Parures annulaires massives à décor incisé 
du Bronze moyen au nord-ouest de la France (Bretagne, 
Pays de la Loire, Basse-Normandie. (dir. S. Boulud-Gazo, 
J. Gomez de Soto et P.-Y. Milcent).
Perrin Marie-Xuan – L’émergence des traits stylistiques laté-
niens dans les îles britanniques. Le mobilier métallique : 
idées anciennes et actuelles. (dir. P.-Y. Milcent et Ian 
Ralston).
Ravon  Anne-Lyse – De la transition Paléolithique infé-
rieur-moyen en Bretagne  : l’exemple de la couche 4 du 
site de Menez-Dregan 1 (Plouhinec, Finistère). (dir. 
J.-L. Monnier).
Rousseau Lolita – Le tumulus de Dissignac à Saint-Nazaire 
(Loire-Atlantique) : étude typo-technologique de l’assem-
blage lithique. (dir. J.-N. Guyodo).
Mémoires de Master 1
Mielnik Agnieszka – Archéologie et Histoire. L’industrie 
lithique de Pen-Hat (Finistère). Etude techno-typologique 
et contexte archéologique. (dir. J.-L. Monnier).
Sciuto Claudia – Archéologie et Histoire. Analyse de la varia-
bilité potentielle des granulats des mortiers de chaux prove-
nant du château de Murol et de l’église de Saint-Nectaire 
en Auvergne. (dir. D. Allios et J.-L. Monnier).
UNIVERSITÉ DE POITIERS
Mémoires de Master 1
Jugieau Pauline – Etude préliminaire des peintures murales 
antiques du site archéologique de la Rue de la Marne à 
Poitiers. (dir. N. Dieudonné-Glad).
Lestienne Morgane – L’instrumentum en alliage cuivreux du 
site antique de la Petite Ouche à Rom (Deux-Sèvres). (dir. 
N. Dieudonné-Glad).
Mémoires de Master 2
Rassat Graziella – L’occupation du sol dans la forêt de la 
Braconne (Charente) et ses marges aux époques antique et 
médiévale. (dir. N. Dieudonné-Glad).
Lambaré-Vannieuwenhove Chantal – Le réseau d’aque-
ducs alimentant Poitiers en eau dans l’Antiquité. (dir. 
N. Dieudonné-Glad).
